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　太陽のMは約5・0であるから，W・lf　359などは太陽の三十萬分ノーの光力で，日
光に封ずる幽幽の光ぐらみなものとなる・
　　　　　　　　　　　　　　　新合金の反射能率
　米國の1’liram　W・Edwards氏は1933年初，アルミ＝ウムとマグネシウムとの或る
合金で，光線反射の能率の非常に大きいものを蛮見し，回れをガラス面に眞空中で鍍
金せしめるめることに成功した〔Phys・Rev・45，　iii．〕・近年之れの反射率を各波長に
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ついて下の如く測定した・
　　　　鷹・・寿　辮　 1　裟・5寿　購
　　　　4040　91．2　1　2540　87．8　　　　3660　90．‘2　i　2480　87．2・　　　　3130　89．7
叉，實瞼により，此の颪の硬．さは純粋なアルミ＝ウム面よb2．5倍大きいことが知れ
た・〔1）ASP．278〕
　さきには，銀面鏡よりもアルミ＝ウム面鏡の方が天文用望遠鏡として種々利盆ある
ことが知れて，既に二二の大反射鏡は多くアルミ鍍金が行はれたが此の新合作の畠現
により，幽界は更に一飛躍を試みんとしてみる・
　　　　　　　　　　　　　　シリウスの伴星の光度
　ベセルが暗示し，クラ1クが獲見した此の有名なシリウス件星は，珍らしい．白色綾
星「であるといふことのために，近年盒々一壷に重要観されてみるが，しかし，此の
星が白色綾星であることの意義の上から見て，いよいよ確かに見定めて置かなければ
なら．ﾈいのは此の微量の光度である・近年，米國方面で種々の人が此の星の光度を決
定したが，其の結論を要約すると，
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　上のハiゾ1ド天田塁の値（8．4）といふのが，A・S・　Eddington氏に用ゐられて〔MN
84，308（1924）〕始めで白色綾星の問題がやかましくなったのであるが，幸ひにして此
の値は最近年の測定値と比べて殆んど大きい誤差はない・故に，白色綾星の問題その
ものを少しも書き直す必要はないわけである・
　　　　　　　　　　　　　　ダンロブ天文蔓の落成
　かねて建設中であったカナダ領トロント大學附属David　Dtinlop　Ek記念天文肇は去
る五月31日首尾よく落成した・棄長は同大學教授として以前より有名なC・A・Chant
博壬である．主な器械は英國グラブ曾壮製の口径L74吋■（188センチ）反射鏡と，　R．　K．
Young博士自作の径48センチ反射鏡とである．
　ちなみに，愈々此の大望遠鏡の活躍開始と共に，世界の大望遠鏡も其の順位が下の
如く攣ったわげである。
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